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Skupina autora
120 godina Obrtnièke škole Antuna Horvata
Ðakovo
Obrtnièka škola Antuna Horvata Ðakovo, Ðakovo, 2007.
Obrtnièka škola Antuna Horvata najstarija je
srednja škola u Ðakovu, a nedavno je obiljeila 120
godina uspješnog rada. Tim povodom objavila je knjigu
skupine autora 120 godina Obrtnièke škole Antuna
Horvata Ðakovo. Knjiga funkcionira na dvije razine:
kao monografija o Školi, odnosno kao zbornik radova na
temu Škole. Ta dvojnost je i vrlina i mana knjige. S jedne
strane vrlina je što nudi pregršt podataka i razlièitih
autorskih gledišta, a s druge strane se pojavljuje stilska i
druga neujednaèenost i šarenilo tekstova. Naravno, svi
autori u knjizi su sadašnji ili bivši profesori Škole, osim
Dubravka Fergera, dugogodišnjeg predsjednika
Udruenja obrtnika Ðakovo i bivšeg èlana Školskog odbora Obrtnièke škole
Antuna Horvata. Evo i popisa autora i objavljenih tekstova: Mirko Æuriæ: Sto
dvadeset uspješnih godina Obrtnièke (Šegrtske) škole i Sport u Školi, Branko
Špoljar: Osobna karta Obrtnièke škole Antuna Horvata u šk. god. 2006/07 i Od
klasiènoga i dvojnoga do jedinstvenog i europskog modela obrazovanja, Marko
Periæ: Fotografije djelatnika Škole i èlanova Školskog odbora u šk. god. 2006/07,
Anita Bešliæ: Popis svih djelatnika Škole od osamostaljenja do 2007., Ljilja Èališ,
Momir Radašinoviæ. Katica Doko, Jasna Duvnjak, Sanja Lasiæ i Ivan Brtan:
Statistièki podaci Obrtnièke škole Antuna Horvata od 1991.-2006., Slavica
Tadiæ: Petnaest lijepih, uspješnih godina i Njegovanje tradicije u tekstilu, Ivan
Balen: Školovanje za poljoprivredna zanimanja u Ðakovu, Henrieta Matkoviæ:
Školska knjinica Obrtnièke škole Antuna Horvata Ðakovo od 1991. do 2006. i
Obrtnièka Eko-škola, Maja Breulj: Rad prehrambene struke od 1992. do 2006.,
Dubravka Scharmitzer: Zanimanje kuhar, Sanja Hajdukoviæ: Zanimanje mesar i
Zanimanje mlinar, Mara Brdar i Mirjana Klepo: Zanimanje frizer, Roland
Kolareviæ: Crtice iz elektro struke, Mirjana Zubak: Aktivnosti i uspjesi zidara i
soboslikara, Ðuro Bošnjak: Poljoprivredna struka – deset godina poslije i Od
ornica do kombajna, Mara Brdar: Zanimanje frizer, Dubravka Bradiæ: Povijesna
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grupa u Školi, Ivanka Ragu: Kulturne aktivnosti u Školi od 1991. do 2006.,
Marija Pataran i Mira Homotar: Školske novine Zlatovez, Slavko Tadiæ:
Nekadašnji uèenici - današnji majstori, Dubravko Feger: Trajne veze izmeðu
ðakovaèkih obrtnika i Obrtnièke škole Antuna Horvata.
Knjiga obiluje brojnim ilustracijama i fotografijama iz arhiva Škole, a
fotografije ili arhivske dokumente su ustupili Marko Periæ, Miroslav Pavlekoviæ,
Dubravka Scharmitzer, Ivan Išasegi i eljko Lekšiæ.
Obrtnièka škola Antuna Horvata zapoèela je s radom 23. sijeènja 1887.,
samo godinu dana nakon što su u se u Hrvatskoj zapoèele osnivati šegrtske škole.
Zasigurno je nekoliko desetaka tisuæa uèenika upisalo i završilo ovu Školu (od
1991. do 2006. preko 11.000 uèenika) od 1887. do danas. Obrtnièka škola Antuna
Horvata, osim baštine Šegrtske škole, odnosno Škole uèenika u privredi,
nasljeduje i tradiciju Poljoprivrednog tehnikuma/Poljoprivredne škole koja je u
Ðakovu osnovana 1946., pa ugašena 1957., kao i svih onih novih zanimanja koja
su pokrenuta unutar nekadašnjeg Srednjoškolskog centra braæe Ribar, kojeg je
Obrtnièka škola bila sastavnim dijelom 24 godine. Èinjenica da se Škola odrala
120 godina govori dovoljno o interesu uèenika, obrtništva i gospodarstva sredine
u kojoj djeluje, ali i kvalitetnom radu nastavnika ove škole.
Prvi ravnatelj Škole bio je Ivan Kociæ Jergoviæ, a zanimljivo je da je kod
otvorenja kao predstavnik opæinskih vlasti bio nazoèan slavni kipar Vatroslav
Donengani. Škola je više puta mijenjala ime. Šegrtska škola je bila do 1927. kada
postaje Zanatsko-trgovaèka škola, a od 1936. Struèna podruèna škola. Od 1947.
postaje Škola uèenika u privredi Regala Vajsa. Od 1967. do 1991. djeluje u sklopu
Srednjoškolskoga centra braæa Ribar. Osamostaljuje se 1991., a prvu samostalnu
nastavnu nastavnu godinu zapoèinje 8. sijeènja 1992. Najveæi dio knjige se
upravo i bavi s tih posljednjih petnaest godina, dok su se poviješæu Škole
ponajviše bavili prof. Mirko Æuriæ i prof. Ivan Balen.
Treba napomenuti kako je prije deset godina Obrtnièka škola izdala takoðer
knjigu – Spomenicu – autora Mirka Æuriæa, Mire Homotar i Momira
Radašinoviæa, ali valja napomenuti da ova knjiga nije novo izdanje te knjige veæ
posve nova monografija koja se tek manjim dijelom naslanja na spomenutu
knjigu.
Mirko Æuriæ
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